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Nombre científico: Drosophila suzukii	(Drosophillidae)
























































































































































































































































Advertencia: La Extensión de Utah State University y sus empleados no son responsables del uso, uso indebido, ni daño causado por la aplicación ni aplicación incorrecta de 
productos o información mencionada en este documento.  Todos los pesticidas especifican en la etiqueta sus ingredientes activas, direcciones para uso, y riesgos, y no todos están 
registradas para usarse en cosechas comestibles.  Los pesticidas de uso registrado (“registered use”) solamente pueden ser aplicados por aplicadores licenciados.   El aplicador de 
pesticidas es legalmente responsable de utilizar correctamente los insecticidas.  USU no hace ninguna promoción de los productos mencionados en esta publicación.
Utah	State	University	está	comprometida	a	proveer	un	ambiente	libre	de	acoso	y	otras	formas	de	discriminación	ilegal	basadas	en	raza,	color,	religión,	sexo,	nacionalidad,	edad	(mayor	de	40	años),	
discapacidad,	y	estado	de	veterano.		La	política	de	USU	también	prohíbe	la	discriminación	basada	en	orientación	sexual	en	cuanto	a	decisiones	y	prácticas	de	empleo	y	académicas.		Los	emplea-
dos	y	estudiantes	de	Utah	State	University	no	pueden,	debido	a	raza,	color,	religión,	sexo,	nacionalidad,	edad,	discapacidad,	o	estado	de	veterano,	negarse	a	emplear;	despedir;	ascender;	relegar;	
rescindir;	discriminar	en	compensación;	o	discriminar	en	cuanto	a	términos,	privilegios,	o	condiciones	de	contratación,	a	cualquier	persona	cualificada.		Los	empleados	y	estudiantes	tampoco	pu-
eden	discriminar	en	la	sala	de	clase,	dormitorios,	ni	en	los	eventos	patrocinados	por	USU	dentro	o	fuera	del	campus.		Esta	publicación	se	distribuye	en	promoción	del	trabajo	de	Cooperative	Exten-
sion,	actas	del	8	de	Mayo	y	30	de	Junio,	1914,	en	cooperación	con	el	Departamento	de	Agricultura	de	los	EEUU,	Noelle	E.	Cockett,	Vicepresidente	de	Extension	and	Agricultura,	Utah	State	University.
